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Abstract 
Progetto ARGA (Allergopatie Respiratorie: studio di monitoraggio delle linee guida GINA e 
ARIA): studio osservazionale tra i Medici di Medicina Generale del territorio nazionale.  
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Background: le linee guida (LG) internazionali GINA (Global Initiative for Asthma) ed ARIA 
(Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) per la gestione dell’asma e RA non sono 
sufficientemente applicate nella pratica clinica. 
Obiettivi: valutare il grado di applicabilità delle LG ed il loro impatto sulla qualità della vita del 
paziente in Medicina Generale. 
Metodi: studio osservazionale prospettico; 168 Medici di Medicina Generale (MMG) (71 del 
gruppo A (+ corso sulle LG) e 97 del gruppo B (- corso)) sono stati selezionati per arruolare i 
pazienti con diagnosi di asma/RA. Sia il MMG sia il paziente hanno compilato il questionario sulle 
Allergopatie Respiratorie e la scheda per la rilevazione delle Reazioni Avverse da Farmaci. Il 
follow-up verrà eseguito dopo 12 mesi. 
Risultati: dal luglio 2007 ad oggi, sono attivi 145 (86.3% degli attesi) MMG, mentre 23 (13.7%) si 
sono ritirati dallo studio (mancanza di tempo/problemi di salute/motivi familiari (65.3%). 6 MMG 
(4 del gruppo A e 2 del gruppo B) hanno compilato 146 questionari. 
Dall’analisi dei questionari risulta: 54.5% dei pazienti con RA, 27.6% con asma e 17.9% con 
RA+asma. Sono trattati farmacologicamente: 97.4% dei rinitici, 97.5% degli asmatici e 96.1% dei 
rinitici/asmatici. Nel gruppo A, presentano un controllo buono/ottimo il 70.1% dei rinitici ed il 
55.2% degli asmatici; nel gruppo B, il 50% dei rinitici ed il 75% degli asmatici. In merito all’attività 
educazionale sul paziente, l’educazione all’automonitoraggio ed i programmi scritti di trattamento 
sono più frequenti nei pazienti del gruppo A, mentre le informazioni generali ed i controlli medici 
regolari nel gruppo B.  
Conclusioni: tali risultati del tutto preliminari evidenziano già alcune differenze nella gestione 
dell’asma e della RA, tra i MMG del gruppo A e B. Solo il completamento dello studio permetterà 
di valutare l’applicabilità, l’utilità e l’aderenza alle LG dei MMG e dei pazienti. 
 
 
